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El professor Salvador-J . Rovira, amb qui comparteixo 
la tasca docent al Departament d’Història i Història de 
l’Art de la Universitat Rovira i Virgili, acaba de pre-
sentar una nova publicació relacionada amb l’activitat 
econòmica d’una de les localitats de referència del Baix 
Gaià: Botiguers i comerciants setcentistes de Torredembarra.
Dins del procés de treure a la llum l’entramat social 
de la vila torrenca, a través de l’estudi dels comerciants 
i botiguers, ens mostra el destacat paper que va tenir la 
vila de Torredembarra al llarg del segle xviii .
L’expansió econòmica que va protagonitzar Catalu-
nya a la segona meitat de segle també es va veure re-
flectida en aquesta vila . La facilitat de comunicacions, entre el camí reial i la mar, va 
permetre complementar l’activitat marinera amb la producció agrària i el comerç .
La presència dels seus patrons i comerciants a la carrera d’Índies, en el comerç 
atlàntic i en el de cabotatge serà habitual . Posar nom a aquests emprenedors ha estat 
la missió de Salvador-J . Rovira, que ha estructurat la seva publicació en set capítols .
En els dos primers ens presenta els protagonistes classificats per èpoques . Si ob-
servem el desenvolupament de cadascuna de les activitats, les diferències se’ns fan 
evidents: mentre que l’estudi dels botiguers l’estructura dividint el segle en tres àm-
plies etapes cronològiques i podem apreciar que el nombre es manté estable, el dels 
comerciants l’amplia fins a cinc, amb períodes de vint anys, i el nombre dels profes-
sionals es va incrementant a mesura que avança la centúria . En el tercer, detalla els 
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vincles familiars existents entre uns i altres . En el quart es refereix a les activitats 
econòmiques on van tenir participació: arrendaments, comerç americà, agricultura, 
indústria de l’aiguardent . Aquest capítol el complementa amb el sisè, on ens presenta 
els recursos econòmics de què disposaven . El cinquè l’ha destinat a explicar l’activi-
tat econòmica d’aquests comerciants vinculada al comerç amb Amèrica .
Tanca la publicació un apartat dedicat a aspectes diversos que ens permet co-
nèixer la presència d’aquests negociants en àmbits diferents dels exclusivament 
comercials .
Cal destacar l’ampli ventall d’arxius, locals i nacionals, consultats . D’entre les 
fonts destacaria els llibres sagramentals, els llibres de protocols notarials i els ex-
pedients dels emigrants a Índies . La naturalesa d’aquesta documentació farà que 
aquesta publicació sigui d’interès no solament per als ciutadans de Torredembarra 
sinó també per als estudiosos de l’economia d’aquesta època .
